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Bismillahirrahmanirrohim 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga 
kami dapat menyelesaikan tugas KKN kami dengan baik di desa Ulapato A. 
Sholawat serta Salam kami kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah 
memberikan syafaatnya kepada kita semua. Selain itu pula kami mengucapkan terima kasih 
sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang telah berjasa dan membantu terlaksananya 
program KKN kelompok 4 di Desa Ulapato A, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo,  Gorontalo. 
Ucapan terima kasih kami tujukan kepada: 
1. Kepala Desa Ulapato A Bapak Effendi Nento beserta seluruh perangkat desa yang telah 
memberikan segenap bantuan demi kelancaran program kerja KKN 
2. Segenap masyarakat Ulapato A yang telah banyak memberikan partisipasi dan motivasi 
dalam pelaksanaan program kerja KKN 
3. Ibu Joice Machmud, S.E, M.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah 
bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing kami 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M. Selaku Kepala LPM beserta Tim Task Force KKN yang 
telah membantu dalam melaksanakan KKN  
5. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam 
pelaksanaan KKN.  
Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan progam KKN dan 
semoga amal baik yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah swt.  
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